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La Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca 
En c o n j u n t , la Llei de N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s -
t i ca a p r o v a d a pel P a r l a m e n t d e les Illes Balears c o n s -
t i t u e i x u n i n s t r u m e n t vàlid per assolir els ob jec t iu s 
q u e es p r o p o s a . T a n t les d i spos ic ions r e fe ren t s a la 
i n t r o d u c c i ó de la l l engua ca ta l ana en els d i f e r en t s 
à m b i t s d e la vida c i u t a d a n a , des d e la p resènc ia de l 
ca ta là en els ca r re r s d e les c iu t a t s i viles i l l enques 
fins a la seva i n t r o d u c c i ó en les r e l ac ions e n t r e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó i els c i u t a d a n s , d o n e n m a r g e sufi-
c i e n t per a r r ibar a u n a s i tuac ió d ' i g u a l t a t a m b el 
cas te l là i en la q u a l es p u g u i cons ide ra r def ini t iva-
m e n t salvada la n o s t r a l lengua. 
Ara b é : Els o b j e c t i u s q u e es p r o p o s a la Llei 
no es p o d r a n assolir s i m p l e m e n t p e r q u è s 'ha fe t 
la Llei. Si no hi h a u n a v o l u n t a t p o l í t i c a d e c i d i d a 
d e d u r e n d a v a n t t o t e s les a c c i o n s necessàr ies pe r 
salvar el ca ta là , la l l engua p r ò p i a d e les n o s t r e s 
üles n o sobrev iu rà . E n c o n s e q ü è n c i a , la q ü e s t i ó 
q u e es p lan te ja ja n o és si la Llei és b o n a o n o , s inó 
s i m p l e m e n t si el G o v e r n a u t ò n o m d e les Illes Ba-
lears té la v o l u n t a t p o l í t i c a d e salvar la n o s t r a llen-
gua. I en a q u e s t s e n t i t , t o t s els indicis i m p o s e n la 
m à x i m a d e s c o n f i a n ç a i e scep t i c i sme . El G o v e r n 
c o n s e r v a d o r n o t é v e r t a d e r a consc iènc ia de l p rob l e -
m a , no l ' e n t é n ni el cons ide ra per t a n t p r io r i t a r i , 
i pe r a i x ò cal c o n s i d e r a r q u e el c a m í c a p a la nor -
m a l i t z a c i ó del ca ta là a les n o s t r e s illes e n c a r a n o 
s 'ha in ic ia t . 
L ' à r ea en la q u a l a q u e s t a p r o b l e m à t i c a r e su l t a 
més ev iden t és la d e l ' e n s e n y a m e n t . C o m és s a b u t , 
el n o s t r e E s t a t u t n o p reveu l ' a s sumpc ió d e c o m p e -
t ènc ies en e d u c a c i ó per p a r t d e la C o m u n i t a t A u t ò -
n o m a , i pe r t a n t , t o t el t í t o l r e f e r en t a l ' ensenya-
m e n t inclòs d i n s la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s -
t ica s 'ha d ' ap l i ca r m i t j a n ç a n t els c o r r e s p o n e n t s con -
venis a m b el Minis ter i d ' E d u c a c i ó , fins q u e la Co-
m u n i t a t A u t ò n o m a t engu i t rans fe r ides les e s m e n t a -
des c o m p e t è n c i e s . A i x ò suposa u n a d i f i cu l t a t adi-
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c iona l , q u e p o d r i a venir pe r d o s c a m i n s : P r imer , per 
u n a m a n c a d e v o l u n t a t d e c o o p e r a c i ó per p a r t de l 
Minis ter i d ' E d u c a c i ó , q u e d e p e n d r à l ò g i c a m e n t d e 
l ' a c t i t ud del G o v e r n d e t o r n a Madr id . E n a q u e t s 
m o m e n t s , la d i spos ic ió del Minis ter i d ' E d u c a c i ó és 
a b s o l u t a m e n t pos i t iva , a c t i t u d q u e s e m b l a lògic con -
s iderar g a r a n t i d a pels p r o p e r s q u a t r e a n y s d e Go-
vern social is ta . 
Hi h a , p e r ò , u n segon c a m í pel q u a l p o d e n sor-
gir d i f icu l ta t s en l ' ap l icac ió d e les p rev is ions d e la 
Llei en ma tè r i a d ' e n s e n y a n ç a . P e r q u è a q u e s t a ne-
cess i ta t d e c o n c e r t a r a m b el Minis ter i d ' E d u c a c i ó les 
mesu re s a p r e n d r e i la m a n e r a d 'apl icar- les cons t i -
t u e i x u n a excusa exce l · l en t per d i s s imular la m a n c a 
d ' i n t e r è s de l G o v e r n a u t ò n o m en el t e m a . U n m í -
n i m d e capac i t a t d ' in ic ia t iva per p a r t de l G o v e r n 
faria ben p laner el c a m í c a p a la i m p l a n t a c i ó d e 
l ' e n s e n y a m e n t de l ca ta là i en ca ta là a les escoles d e 
les n o s t r e s illes. Pe rò fins ara , t o t a acc ió q u e exigia 
la co l · l aborac ió a m b el G o v e r n cen t r a l ha e s t a t mal-
mesa p e r q u è la Consel ler ia d e C u l t u r a s 'ha e s t i m a t 
m é s a t r ibu i r la r e sponsab i l i t a t d e l ' i n c o m p l i m e n t al 
Minis ter i d ' E d u c a c i ó q u e t r eba l l a r a c t i v a m e n t pe r 
la salvació d e la n o s t r a l lengua a l ' escola . I res n o 
p e r m e t p e n s a r q u e a q u e s t a a c t i t u d h a canvia t a m b 
l ' e n t r a d a en vigor d e la Llei de N o r m a l i t z a c i ó Lin-
gü ís t i ca , s inó al c o n t r a r i : F ins a ra , n o t e n i m cone i -
x e m e n t q u e h i hagi la m é s m í n i m a p lani f icac ió ni 
previsió d e d i c t a r les n o r m e s necessàr ies pe r a de -
senro t l l a r la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca a 
cap dels seus à m b i t s . I c o m a m o s t r a , u n sol e x e m -
p l e : La Llei d iu q u e els i n d i c a d o r s d e ca r re t e re s bi-
l ingües d u r a n p r i m e r les d e n o m i n a c i o n s en ca ta l à , 
i davall en castel là . D o n c s bé , a l ' au tov ia q u e s 'aca-
ba d ' i naugura r , e s t a n t ja en vigor la Lle i , s 'ha t o r n a t 
fer p r i m e r (i a vegades n o m é s ) en cas te l là i daval l e n 
ca ta là . S i m p l e m e n t , n o h o volen fer. 
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